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EDITORIAL 
O primeiro volume de 2015 da Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios – REEN 
oferece dez artigos que exploram temas diversos da área de gestão. Com o objetivo de 
ampliar a visibilidade da Revista no contexto internacional, um dos artigos é apresentado em 
língua inglesa. 
Os artigos dessa edição foram elaborados por professores e pesquisadores 
vinculados as seguintes instituições:  UNIOESTE, UFPR, FURB, UNILAG, UNISANTOS, UNIFESP, 
UFPR, UFSM, UNIVALI, UNISUL e, UFSC. 
Abrindo esta edição, Silvana Anita Walter e José Roberto Frega, analisam os fatores 
relevantes para a permanência dos repatriados brasileiros nas organizações transnacionais.  
No segundo artigo, Alini da Silva, Caroline Sulzbach Pletsch, Nelson Hein e Adriana 
Kroenke fazem um estudo descritivo em que verificam o ranking empresarial e de 
indicadores econômicos financeiros utilizando a estratégia mista da Teoria dos Jogos. 
Após, Sunday Abayomi Adebisi e Adedayo Oluwafunke Oladipo avaliam o sistema 
de recompensas como estratégia para melhorar a produtividade de colaboradores com 
referência particular na Universidade de Lagos, Nigéria. 
Na sequência, Ana Carolina Jardim, Caroline dos Santos Pinto Varandas, Verônica 
Nogueira Peres, Alexandre Silva de Barros, José Alberto Carvalho dos Santos Claro e, Esther 
Lima de Oliveira da Silva, com vistas a vantagem competitiva e a cadeia de valor, realizaram 
um estudo de caso múltiplo em buffets infantis na cidade de Santos (SP, Brasil).  
No quinto artigo, Ilse Maria Beuren e Rodrigo Angonese analisam instrumentos para 
determinação do índice de evidenciação de informações contábeis nas empresas.  
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Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.8, n.1, jan./abr. 2015. 
Após, Sidinéia Santini, Eleusa de Vasconcellos Favarin, Mieli Antunes Nogueira, 
Marcos Lucas de Oliveira e, Janis Elisa Ruppenthal realizam um estudo na região central do 
Rio Grande do Sul para reconhecer os fatores de mortalidade em micro e pequenas 
empresas.  
No sétimo artigo, Juliana Cristina Gallas, Sandra Martins Lohn Vargas e, Fernando 
César Lenzi analisaram, sob a perspectiva do empreendedorismo e da capacidade dinâmica, 
a Indústria dos cosméticos.  
Em seguida, Flávia de Martins Faria Vieira Domingues, Wlamir Gonçalves Xavier e, 
Renê Birochi evidenciam, através de sua pesquisa, aspectos relevantes da implementação da 
gestão por processos no poder judiciário de Santa Catarina.  
O nono artigo, realizado por Fabrício Ziviani, Marta Araújo Tavares Ferreira e, 
Sandro Márcio da Silva apresenta uma análise sobre a maturidade em gestão do 
conhecimento em Organizações Mineiras.  
Finalizam a edição, Jacir Leonir Casagrande, Karini Regina Homem, Nei Antônio 
Nunes, Louise Corseuil e, Joici Lilian Rodrigues com uma análise sobre a gestão de conflitos 
em um Complexo Penitenciário de Segurança Máxima sediado no estado de Santa Catarina.  
Agradecemos os leitores, autores e, principalmente a colaboração voluntária dos 
avaliadores ad hoc pelas contribuições submetidas à Revista. 
Desejamos à todos uma excelente leitura e, convidamos para navegar pela revista 
em <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/index>.  
Até a próxima edição. 
Prof. Ademar Dutra, Dr. 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios – REEN 
